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UDP(bind_addr=bindAddress; 
    mcast_addr=228.1.2.3;mcast_port=45566;ip_ttl=32):  
PING(timeout=3000;num_initial_members=6):  
MERGE2:  
FD(timeout=5000):  
VERIFY_SUSPECT(timeout=1500):  
pbcast.NAKACK(gc_lag=10;retransmit_timeout=3000):  
pbcast.STABLE(desired_avg_gossip=10000):  
UNICAST(timeout=5000):  
FRAG:  
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pbcast.GMS(join_timeout=5000;join_retry_timeout=2000;shun=false;  
           print_local_addr=false) 
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UDP(bind_addr=bindAddress;  
    mcast_addr=228.1.2.3;mcast_port=45566;ip_ttl=32):  
PING(timeout=3000;num_initial_members=6):  
MERGE2:  
FD(timeout=5000):  
VERIFY_SUSPECT(timeout=1500):  
pbcast.NAKACK(gc_lag=10;retransmit_timeout=3000):  
pbcast.STABLE(desired_avg_gossip=10000):  
UNICAST(timeout=5000):  
FLOW_CONTROL  
pbcast.GMS(join_timeout=5000;join_retry_timeout=2000;shun=false; 
           print_local_addr=false):  
FRAG  
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UDP(bind_addr=bindAddress;  
    mcast_addr=228.1.2.3;mcast_port=45566;ip_ttl=32):  
PING(timeout=3000;num_initial_members=6):  
MERGE2:  
FD(timeout=5000):  
VERIFY_SUSPECT(timeout=1500):  
pbcast.NAKACK(gc_lag=10;retransmit_timeout=3000):  
pbcast.STABLE(desired_avg_gossip=10000):  
UNICAST(timeout=5000):  
pbcast.GMS(join_timeout=5000;join_retry_timeout=2000;shun=false; 
           print_local_addr=false):  
FC(max_credits=200000;min_credits=5200;down_thread=false):  
FRAG  
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TCP(bind_addr=bindAddress;loopback=true):  
TCPPING(initial_hosts=firstServer[serverPort]):  
MERGE2:  
FD(timeout=5000):VERIFY_SUSPECT(timeout=1500):  
FRAG:GMS(join_timeout=3000;join_retry_timeout=2000)  
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